





























































































































































































































































































































































































(28)日本会計研究学会 ｢会計フレー ムワー クと会計基準｣特別委員会(1993-1994年度)報
告は,現行の企業会計原則の一般原則は概念フレー ムワー クの部煩であり,｢情報のフ
レー ムワー ク｣に関する原則と｢計算のフレー ムワー ク｣に関する原則が混在している
とし,｢情報のフレー ムワー ク｣に関する一般原則については,現在あるものを前提と
すれば,それらに加えて,例えば重要性や適時性などの原則をおくことができると述べ

























































































































































































































































































































































を持たない試査 (以下 ｢特定項目抽出による ｢試査｣という｡｣とがある｡
この委員会報告の定義は優れており,評価すべきであるoLかし,そもそ





















































































































Amendments to Auditing Standards and Rules
Takashi Kojima
In 1991 the Business Accounting Deliberation Council ofthe Ministry
of Finance completely amended Auditing Standards and Rules after the
interval of twenty-five years. In the amendment the Council referred to
Statements on Auditing Standards (SASs) promulgated by the American
Institute of Certified Public Accountants (AICPA). A minor amendment in
relation to Statement of Cash Flows has been made since 1991.
The AICPA issued SASs from No.69 to No.91 after the 1991's
amendments of Japanese Auditing Standards and Rules. They include
important subjects such as a relationship between accounting standards
and auditing standards, responsibility of auditors, uncertainties and the
entity's ability to continue as a going concern. The subjects should be
considered in the forthcoming amendment of Japanese Auditing
Standards and Rules. Japanese Auditing Standards and Rules have
points at issue to be considered for improvement in the right of SASs as
well as the subjects.
The Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA),
which issues Reports of Auditing Standards Committee as the
interpretations of Auditing Standards and Rules, now seems to have the
ability to establish auditing standards. Accordingly, the JICPA has to be a
body to promulgate auditing standards.
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